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L’agricultura de Menorca a la segona part del segle XIX
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Anys Maó Sant Lluís Subtotal Alaior Ciutadella Suma
????????? 60,82 78,21 ?????? 110,0 ????? 278,13
1880-1884 ????? ????? 156,66 ????? 37,14 284,08
????????? ????? 25,32 ????? 34,73
????????? 38,40
???? 80,00      
?????????????????? ????????????? ????????????????????????
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????????????????????????? ????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
Anys Maó Sant Lluís Alaior Ciutadella
1875 ??????? ??????? ???????  
1885-1886 1.170,0 175,0
???? 300,0















????????? ??????  
??????El Bien Público?????????????
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????????????????????????????????????? ???? ??????? ??????????????????????????????????????????12 
??????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
per l’insecte.
???? ??????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????





1878-1881  83,34 ? ?????
1882-1885 100,00 100,00
????????? ? ????? ? ?????
?????????  61,11 ? ?????
?????????  54,17 ? ?????
?????????  55,56  80,08
?????????  81,26  82,03
?????????  80,34 ? ?????
?????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
Períodes ?????? ?????????? Anys amb venda % anys amb venda
1857-1862 1.600 1 20%
1863-1872 6.780 7 70%
1873-1884 0 0 ----
????????? 2.243 2 ???
????????? ????? 8 ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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tats defensives i feia que les de cada illa fossin independents de les altres. Això va permetre 
que, quan la fil·loxera va aparèixer a Mallorca el 1891, les illes menors mantinguessin els seus 
programes de lluita. 
L’arribada de la plaga a Mallorca va tenir un gran ressò, fins al punt que els autors han 
tendit a fer un trasllat dels seus efectes a les altres illes i s’han arribat a confondre les dates.13 
Com veurem, la situació fou molt diferent: la fil·loxera arribà a Menorca de forma tardana i els 
danys foren bastant limitats. Per aquest motiu, convé diferenciar tres etapes: l’anterior a l’arri-
bada de l’insecte a Mallorca, des d’aquesta arribada fins a l’aparició de la malaltia a Menorca i 
el període posterior a aquesta data.
L’etapa prefil·loxèrica
Els primers anys, les notícies que arribaven a Menorca sobre la fil·loxera van fer prendre cons-
ciència als menorquins sobre l’abast de la plaga. Cal tenir present que la fil·loxera no era el 
principal problema sanitari de la vinya. L’oïdi, que havia causat força estralls a la dècada del 
1850, seguia fent molt de mal i calia actuar en conseqüència; així, tenim constància de l’enso-
13. Moll (1999: 216).
Gràfic 2. Municipis de Menorca
03_15599_mendez.indd   59 20/03/15   14:13
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16. El Bien Público???????? ????????????
???? ?????? ??????????? ???????? ???????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ?????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
35. El Bien Público??????????????????????
36. El Bien Público, 1 d’abril de 1888.
37. El Bien Público????????????? ????????????
38. El Bien Público????????????????????
??? El Bien Público?????????????????????El Liberal??????????????????????????????? ?????????????????????????????
40. El Liberal????????????????????
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????????????????????? ?????? ?????El Bien????????? ????????????? ??????????? ????????????????? ?
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????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????-
???????????? ????????????????????????? ???????????? ???????????? ???????????????????45????????? ?????






























45. El Bien Público???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????
46. El Bien Público?????? ????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????? ??????????????????????????????El Bien Público????????????????????????????????????????????




???? ?????? ????????????????????????????? El Bien Público????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????El Bien Público????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????-
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????60 El 27 









54. El Bien Público??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
55. El Bien Público??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
56. El Bien Público?????????????????????????
???? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????




???? ????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????????????????????????? ?-
????????????????????????????????????????????
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???? ?????? ????????????? ???????????????????????????????
???? ????????????????????????????? ????????????? ????????????????????????????????????????????
66. El Bien Público???????????????????????????????????? ????????????
???? ?????? ???????????? ????????????????
???? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ????????
??? El Bien Público???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
70. El Bien Público?????????????????????????
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?????????? ???????????? ???????????????????? ??????????????????????? ??????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????El Bien Público, 
????????????????????????? ?????????????????????????????????????El Liberal???????????????????????
???????????? ????????????La Voz de Menorca???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????? ?????????????????????????????
?????????? ???? ?????
?????????????El Liberal???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????El Bien???????? ????? ?????????????
El Liberal????????????????????????????????????????????????El Bien????????????????????????-
?????? ??? ????????? ?????????? ????????????????? ???????? ??? ??? ??? ?????? ??????? ???????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????
73. El Bien Público????????????????????????
??????? 




















1878 ???? ????   16  27 123  33  28   2 26  363
?????
1883   38   47   37  47   47 ???  31  28   1  371
1884-
1888 ???   36 100  20   35  70 111  47   0  548
?????
???? 107   67   25  30   31  40  62  42   6  410
?????
???? 246   74    3  27   43  12  18    3   0  426
?????
????   15   16    0    0   52   0  11    0   3 ?????
?????
????   38   13    0 ???? ????   7    0  16  11  185
?????
????   21    4    0    0   16  54 166    3 ???  360
????? 623 336 181 160 438 311 427 141 143 2.760
% 22,6% 12,2% 6,6% 5,8% ????? 11,3% 15,5% 5,1% 5,2% 100,0%
??????????????????????????????????????????????????????????El Bien Público????????????
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????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????????????????
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???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


























Liberal ?? 77 25 7 78 0 128 40 15 ???
% 13,8% ????? 5,8% 1,6% 18,2% 0,0% ????? ???? 3,5% 100,0%
???? 133 38 36 12 37 16 74 76 6 428
% 31,1% ???? 8,4% 2,8% 8,6% 3,7% 17,3% 17,8% 1,4% 100,0%
???? ??? 115 61 ?? 115 16 202 116 21 857
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????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????-






?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????El Bien 
???????????????????????????????????????????
Anunciants Anuncis Dies % dies Dies/anunci
??????? 43 65 623 ????? ???
???????? 38 51 336 25,8% 6,6
?????? 14 21 181 ????? 8,6
???????? 14 30 160 12,3% 5,3
Suma ??? ??? ????? ?????? ???
??????El Bien Público???????
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Els anuncis de subministraments i d’altres articles relacionats  
































1874-1878 0 0  0 0 0 3   3
????????? 0 6  0 1 0 27  34
1884-1888 0 53 ?? 4 0 ?  75
????????? 25 14  6 0 5 0  50
????????? 42 41 15 0 46 0 144
????????? 26 50  3 ? 22 0 110
????????? 24 13  67 26 0 28 158
????????? 22 16  8 ?? 54 0 ???
????? ??? ??? 108 134 127 67 768
% 18,1% 25,1% 14,1% 17,4% 16,5% 8,7% 100%
??????????????????????????????????????????????????????????El Bien Público????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??? ???????? ????????????????????? ??? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




???????????????? ??????? ???????????????????????? ????????? ????????? ?? ?????? ???? ??????? ????
precedent.
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????? ????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ???????? ????????????????-











74. El Bien Público?????????????????????????
???????? 













Liberal 0 50 44 27 3 30 154
% 0,0% 32,5% 28,6% 17,5% ???? ????? 100,0%
???? 36 74 21 21 57 16 225
% 16,0% ????? ???? ???? 25,3% 7,1% 100,0%
???? 36 124 65 48 60 46 ???
% ???? 32,7% 17,2% 12,7% 15,8% 12,1% 100,0%
?????????????????????????????????????????????????El Liberal, La Voz de Menorca i El Bien Público.
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????????????????????? ?????????????????? ?? ?????????????????? ?????????????????????????????????? ??





























??????? ?????????? ?????????????????????????????????????????? ??? ???????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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1874 10 1 1 23 2 37
1875 ?? 5 15 ??
1876 26 16 ?? 3 84
1877 27 13 40 1 2 83
1878 20 13 6 33 22 26 120
???? 10 1 12 6 24 6 ??
1880 3 1 35 14 27 12 4 ??
1881 16 15 13 18 1 63
1882 25 21 10 11 16 83
1883 10 10 16 15 ?? 70
1884 16 7 21 13 ? 10 2 3 81
1885 10 4 32 3 3 68 120
1886 15 5 26 10 ?? 85
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1887 53 13 13 11 31 15 136
1888 35 7 8 7 12 57 126
???? 16 21 11 2 1 22 12 1 86
???? 5 8 18 31 8 70
???? ?? 14 31 6 70
???? 22 4 ?? 4 ??
???? 50 41 10 ? 18 5 2 135
???? ??? 24 12 8 1 3 167
???? 86 32 13 5 136
???? 38 12 12 8 70
???? 3 6 3 3 18 12 4 ??
???? 4 4
???? 26 6 3 35
???? 8 3 11
???? 3 6 12 5 26
???? 4 4
???? 10 11 21
???? 1 4 2 7 11 25
???? 10 10
???? 20 3 35 58
???? 7 23 16 46
???? 10 6 7 16 7 46
???? 4 4 6 3 17
???? 21 42 63
???? 0
???? 6 74 80
???? 6 48 50 ?? 200
????? 623 336 181 160 438 311 427 141 143 2.760
??????El Bien Público???????????????????????????????????
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????? ?? 77 25 7 78 0 128 40 15 ???
??????El Liberal ??????????????????????????????? La Voz de Menorca ????????????????????????????????
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1886 23 2 2 27
1887 0
1888 7 4 7 18
???? 0
???? 0





???? 10 7 13 14 44
???? 32 8 2 32 74
???? 20 20
???? 3 3
???? 10 24 8 42
???? 1 23 14 3 41
???? 0 0
???? 15 0 6 3 24
???? 0 7 6 13
???? 12 10 12 4 3 41
???? 12 3 15 6 3 ??
???? 0 30 2 18 50
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???? 0 15 15
???? 16 16
???? 22 30 20 72
???? 7 8 15
???? 1 74 75
???? 16 16
????? ??? ??? 30 127 67 134 32 27 ?? 768
??????El Bien Público???????????????????????????????????
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???? 0 0 0 0 44 0 0 44
????
????
???? 0 0 0 0 0 0 0 0
????? 0 50 0 3 44 27 30 154
??????El Liberal ????????????????????????????????La Voz de Menorca ????????????????????????????????
???????????
ARXIDUC LLUÍS SALVADOR (2003). Les Balears descrites per la paraula i la imatge. ?????VI. Menor-
ca (part general)????? ??????????????????????????
BALLESTER?????????????????Memoria sobre la invasión ?lox?rica y la reconstrucción del viñe-
do en la provincia de Baleares. ????????? ??????????
CARNERO?????????????????Expansión vitícola y atraso agrario (1870-1900)?????????????????????
??????????????????????????? ????????.
COLOMÉ?? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????XIX??????




FERRER????????? ???????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????FERRER????????ÁLVAREZ????????SANTMARTÍ??????????GÜELL. Vinya, ?l?loxera, 
propietat i demogra?a a la Catalunya Central?? ???????? ???????????????????? ?????? ????????
FERRER???????????ÁLVAREZ?????????SANTMARTÍ?????????GÜELL, ?????? ????????Vinya, ?l?loxera, pro-
pietat i demogra?a a la Catalunya Central?? ???????????????????????????????????
GILI?????????????Breves observaciones sobre el vivero de vides americanas establecido por la 
Excma. Diputación provincial de las Islas Baleares.???? ????? ??????????????




MÉNDEZ?????????????????De la vinya a la ramaderia. El canvi en el model agrari menorquí 
(1708-2006)????? ????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????? ??? ???????? ??? ?????????????????????????? ???? ???????XVII-XVIII???
Historia Agraria???????????????????
MIR I MIR????????????????????????????????????????????????? ???????? Revista de Menorca, p. 300-315.
MOLL??????? ???????? ?????????????????????Enciclopèdia de Menorca. ?????XIV. Antropologia I. 
?????????????????
OESTREICHER????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????». Dins La ?loxera en La Rioja a los cien años de su aparición.?????????????-
?????????????????????????????
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PAN-MONTOJO?? ?????????????La bodega del mundo. La vid y el vino en España (1800-1936). 
?????????????????????




SOLANO?? ?????????????????La crisis del viñedo. La ?loxera en España?????????????????? ???????
??????????????????????????? ??????
SOLER, Juli (1857). Esposició de lo estad actual de l’agricultura en la Isla de Menorca???????
???????????????????
VIDAL?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????», Revista de Me-
norca, p. 120.
